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ABSTRAK 
 
 
Negara dalam kegiatan operasionalnya memiliki banyak sekali pengeluaran 
yang digunakan untuk menunjang perekonomian, menggerakkan roda 
pemerintahan dan menyediakan fasilitas umum untuk mensejahterakan rakyatnya. 
Untuk membiayai semua pengeluaran tersebut maka negara membutuhkan sumber 
pendapatan yang didapat dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam 
penelitian ini berfokus pada wajib pajak badan yaitu perusahaan. Perusahaan 
wajib membayarkan pajaknya namun ada suatu keadaan yang disebut dengan 
financial distress. Ketika perusahaan sedang ada di kondisi ini maka perusahaan 
akan berusaha mempertahankan bisnisnya dengan salah satu caranya yaitu 
menekan beban-bebannya termasuk beban pajaknya dengan cara melakukan tax 
avoidance, namun tax avoidance harus dicegah karena dapat merugikan negara, 
salah satu caranya yaitu dengan menerapkan corporate governance yang baik 
dalam perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial distress, 
komisaris independen, kompensasi eksekutif dan komite audit terhadap tax 
avoidance. Tax avoidance diukur dengan cash ETR. Penelitian ini  menggunakan 
desain penelitian kuantitatif dan data sekunder dari perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2013-2017. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial distress dan komite audit 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance yang artinya semakin 
tinggi keadaan financial distress dan semakin banyak jumlah komite audit dalam 
perusahaan maka kecenderungan untuk melakukan tax avoidance juga akan 
semakin tinggi, financial distress sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian sedangkan komite audit tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. 
Selain itu, komisaris independen dan kompensasi eksekutif menunjukkan tidak 
terdapatnya pengaruh terhadap tax avoidance. Keterbatasan dalam penelitian ini 
adalah Periode pengamatan 5 tahun yaitu dari tahun 2013-2017, dan uji koefisien 
determinasi bahwa 8,2% tax avoidance dipengaruhi oleh variabel independen 
yang ada di penelitian ini. 
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THE EFFECT OF FINANCIAL DISTRESS AND CORPORATE 
GOVERNANCE MECHANISM ON TAX AVOIDANCE IN 
MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON INDONESIA STOCK 
EXCHANGE IN 2013-2017 
 
ABSTRACT 
 
 
The state in its operational activities has a lot of expenditure used to support 
the economy, move the wheels of government and provide public facilities for the 
welfare of its people. To finance all these expenditures, the state needs a source of 
income derived from taxes paid by taxpayers. In this study focuses on corporate 
taxpayers. Companies are required to pay taxes, but there is a condition called 
financial distress. When the company is in this condition, the company will try to 
maintain its business by one of the ways to reduce its burdens including tax 
burdens by doing tax avoidance, but tax avoidance must be prevented because it 
can harm the country, one way is to implement corporate governance that is good 
in the company. 
This study aims to determine the effect of financial distress, independent 
commissioners, executive compensation and audit committees on tax avoidance. 
Tax avoidance is measured by cash ETR. This study uses quantitative research 
designs and secondary data from manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2013-2017. 
The results of this study indicate that financial distress and audit committee 
have positive and significant effect on tax avoidance, which means that the higher 
the financial distress situation and the more number of audit committees in the 
company, the tendency to do tax avoidance will also be higher, financial distress 
in accordance with the proposed hypothesis in the study while the audit committee 
did not match the proposed hypothesis. In addition, independent commissioners 
and executive compensation show no influence on tax avoidance. Limitations in 
this study are the 5-year observation period from 2013-2017, and the coefficient 
of determination test that 8.2% tax avoidance is influenced by the independent 
variables in this study. 
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